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Abstrakt 
Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování 
materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě 
možná řešení. 
Prvním návrhem bylo zavedení samostatného analytického účtu pro vedlejší 
pořizovací náklady. Druhý návrh se týkal změny způsobu oceňování nakoupeného 
materiálu v pevných skladových cenách. 
Na základě hodnocení zaměstnanců společnosti byl přijat první z  návrhů. Avšak i 
druhý z návrhů by se v budoucnu mohl realizovat s tím, že nelze přesně odhadnout, jak 
velký by měl vliv na výsledek hospodaření společnosti. 
Abstract 
Aim of this thesis was suggest a solution with, that it would enable acceleration 
accounting material in První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., whereas were 
designed two feasible solutions. 
First solution was of introduction individual analytical account for secondary 
acquisition costs with. Second solution concerned change pricing method of material 
purchased in fixed store prices. 
First from proposals was accepted on the basis of evaluation employees of 
company. However also second from proposals could realize in future with it, that it is 
impossible exactly estimate, how would had it big effect on income from operations of 
company. 
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1. ÚVOD 
Problematika týkající se oceňování, účtování a vedení skladových zásob je stále 
aktuální. Velmi důležité je správné stanovení veškerých pravidel a postupů vázaných na 
zásoby včetně správného provádění inventarizací, jelikož chybné oceňování nebo 
nevedení skladové evidence může mít pro účetní jednotku značné daňové dopady a 
postihy. 
Vedení a účtování o zásobách je předepsáno zákonem o účetnictví1 a dalšími 
účetními předpisy2. Dále jsou velmi důležité vnitřní předpisy účetní jednotky. Nejdříve 
by si účetní jednotka měla stanovit ve svém vnitřním předpise veškerá pravidla podle 
příslušných právních předpisů a teprve potom může tvořit účtový rozvrh.3 
Ve své bakalářské práci se věnuji účtování materiálových zásob ve firmě První 
brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Jedná se o českou výrobní firmu úspěšně se 
prosazující v tuzemsku, ale také na nejnáročnějších světových trzích, v oboru přesného 
strojírenství, vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravu, dále firma 
dodává výrobky do automobilového průmyslu, zdravotnictví, sklářství a 
kryotechnického průmyslu.4 
Cílem mé práce je analyzovat stávající účtování materiálu ve firmě při jeho 
pořízení od dodavatelů až po převzetí na sklad konkrétní divize a navrhnout řešení na 
zlepšení současného stavu. 
Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části se na základě 
odborné literatury soustřeďuji na poznatky použitelné pro výrobní firmu, jakou je První 
brněnská strojírna Velká Bíteš a. s. V části praktické na základě zjištěného způsobu 
účtování materiálu, jeho oceňování a využívání analytiky, navrhuji opatření na zlepšení. 
 
 
 
 
                                                 
1  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
2 České účetní standardy, vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a vyhlášky 
 č. 397/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
 pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. 
3 KOVALÍKOVÁ, H. Problematika zásob a skladového hospodářství. Účetnictví v praxi, 2006, č. 9, 
 s. 29. 
4 Výroční zpráva společnosti pro rok 2005. s. 4. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Vymezení pojmu zásoby 
Zásoby jsou oběžným majetkem účetní jednotky a lze je charakterizovat jako 
jednorázovou spotřebu v průběhu výrobního procesu. 
2.2 Členění zásob 
Zásobami jsou5: 
a) Skladovaný materiál – účet 112 
• suroviny – základní materiál, který při výrobním procesu přechází zcela nebo 
z části do výrobku a tvoří jeho podstatu, 
• pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho 
podstatu, 
• provozovací látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, 
• náhradní díly, 
• obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo 
zboží, 
• drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým 
majetkem, 
• další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na výši ocenění. 
b) Nedokončená výroba – účet 121 
U nedokončené výroby se jedná o produkty, které prošly jedním nebo několika 
výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem. 
c) Polotovary vlastní výroby – účet 122 
Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly 
všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových 
výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. 
d) Výrobky – účet 123 
Mezi výrobky lze zařadit věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě 
uvnitř účetní jednotky. 
e) Zvířata – účet 124 
                                                 
5  KOČOVÁ, M. Likvidace neprodejných zásob. Účetnictví v praxi, 2006, č. 3, s. 22. 
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f) Skladované zboží – účet 132 
Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito 
věcmi obchoduje. 
Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních 
prodejen. 
Za zboží jsou považovány také nemovitosti včetně pozemků a jejich nákup realitními 
kancelářemi za předpokladu, že tyto účetní jednotky mají obchod s realitami jako 
hlavní činnost za podmínky, že je účetní jednotka nevyužívá pro vlastní účely, 
neprovádí na nich technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace), nepronajímá 
je a jsou určeny k bezprostřednímu prodeji. V ostatních případech by se jednalo o 
dlouhodobý majetek. 
g) Poskytnuté zálohy na zásoby – účet 151 
Účtuje se zde o krátkodobých i dlouhodobých zálohách poskytnutých účetní 
jednotkou na pořízení zásob. 
2.3 Oceňování zásob 
Oceňování zásob je prvním krokem při účtování o stavu zásob a o jeho změnách. 
Oceňováním rozumíme převedení naturálních ukazatelů na ukazatele hodnotové 
(peněžní). 
2.3.1 Oceňování zásob při jejich nabytí 
2.3.1.1 Nakupované zásoby 
Nakupované zásoby se oceňují nejčastěji skutečnými pořizovacími cenami, které 
se skládají ze dvou složek: 
• z ceny pořízení, 
• z vedlejších pořizovacích nákladů. 
Cena pořízení obsahuje nejen jednotkovou cenu, ale také clo, spotřební daň a u 
neplátců DPH také daň z přidané hodnoty, popř. u plátců DPH daň na vstupu, kterou 
není možno nárokovat na odpočtu nebo pokud nebyl uplatněn nárok na její odpočet. 
Vedlejší pořizovací náklady tvoří veškeré další náklady bezprostředně související 
s pořízením zásob; zejména dopravné (externí i interní), provize, pojistné atd. 
Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na 
pořízení zásob, kurzové rozdíly, dotace, položky správní a odbytové režie ad. 
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Účetní jednotka má však také možnost oceňovat nakupované zásoby pevnými 
skladovými cenami. Jak má být tato cena stanovena není žádným předpisem upraveno, 
proto je nutné, aby se účetní jednotka při stanovení ceny ocenění řídila obecnými 
pravidly, dle kterých použité metody mají směřovat k co nejvěrnějšímu zobrazení 
skutečnosti. Obvykle se při stanovení ceny vychází z předpokládaných pořizovacích cen 
nebo z cen známých v momentu stanovení skladových cen.6 
2.3.1.2 Zásoby vytvořené vlastní činností 
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují skutečnými vlastními náklady nebo 
průměrnými vlastními náklady s vyčíslením odchylek od skutečných vlastních nákladů, 
které jsou součástí ocenění zásob a rozpouštějí se podle předem stanoveného algoritmu. 
Tímto způsobem se oceňuje: 
• nedokončená výroba, 
• polotovary vlastní výroby, 
• hotové výrobky, 
• zboží z vlastní produkce. 
Ocenění může být stanoveno na úrovni: 
o přímých nákladů (přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady), 
o vlastních nákladů výroby (přímé náklady a výrobní režie), 
o vlastních nákladů výkonu (vlastní náklady výroby a správní režie, popř. zásobovací 
režie). 
Volba ocenění nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby nebo hotových 
výrobků se odvíjí důsledně z charakteru výrobního procesu, zvolené technologie a doby 
výroby. Podklady o stavu a ocenění zásob vlastní výroby se čerpají z vnitropodnikového 
účetnictví.7 
2.3.1.3 Zvláštní případy nabytí zásob 
Zvláštní případy nabytí zásob se oceňují reprodukční pořizovací cenou. 
Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 
něm účtuje. 
                                                 
6  LOUŠA, F. Zásoby. 2. vyd. 2005. s. 19. ISBN 80-247-1043-9 
7  RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. vyd. 2006. s. 128 – 129. ISBN 80-7263-313-9 
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Tento způsob ocenění se používá u zásob: 
• získaných bezplatně darem nebo dědictvím, 
• vložených společníky do obchodního majetku obchodní společnosti, 
• vložených podnikatelem (fyzickou osobou) do obchodního majetku, 
• získaných jako odpad nebo zbytkový produkt výroby, 
• získaných při likvidaci dlouhodobého hmotného majetku, 
• nalezených jako inventarizační přebytek. 
Cenu si stanoví sama účetní jednotka svým rozhodnutím. Přihlíží přitom 
k použitelnosti zásob a k tržní ceně téhož nebo srovnatelného druhu zásob.8 
2.3.2 Oceňování zásob při jejich úbytku 
Při úbytku nakupovaných zásob se vychází buď z průměrných cen zjištěných ze 
skutečných pořizovacích cen jednotlivých položek nakupovaných zásob, z cen 
zjištěných metodou FIFO nebo z pevně stanovené ceny zásob. 
Převážná většina účetních jednotek používá při ocenění úbytku zásob ze skladu 
cenu zjištěnou výpočtem váženého aritmetického průměru z cen materiálu při jeho 
pořízení, a to nejméně jednou za měsíc. Tato metoda má několik různých podvariant 
výpočtu průměrné ceny lišících se v intervalu zjišťování nové průměrné ceny, z nichž 
v praxi převažují čtyři podvarianty výpočtu průměrné ceny. 
Průměrná cena se vypočítává:9 
• po každé nové dodávce zásob na sklad se průměrná cena přepočítává a používá se do 
příštího nákupu (tzv. klouzavý průměr), 
• jednou denně, např. po uzavření skladu, kdy všechny úbytky v jednom dni jsou 
oceněny stejnou cenou, 
• týdně, kdy všechny úbytky v jednom týdnu jsou oceněny stejnou jednotkovou cenou, 
• dekádně, 
• měsíčně (tzv. vážený průměr), kdy se průměrná cena zjišťuje vždy k určitému datu 
v měsíci a používá se celý další měsíc. 
                                                 
8  BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J. Podvojné účetnictví v příkladech 2006. 6. vyd. 2006. s. 51. 
9  DĚRGEL, M. Oceňování úbytků zásob. Účetnictví v praxi 2005, č. 3, s. 6. 
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Jako druhý způsob ocenění zásob při úbytku ze skladu uvádí zákon o účetnictví 
metodu FIFO (first in, first out). Je to oceňování vyskladněných položek cenou, která 
byla dosažena při pořízení nejstarší skladové zásoby. Důvodem pro tento postup je 
snaha přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 
Opačným postupem je metoda LIFO (last in, first out), kdy poslední cena pro 
ocenění přírůstku účtu zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. 
Touto metodou se naopak dosáhne ocenění nákladů cenami přibližujícími se cenám na 
trhu. Čím delší dobu jsou zásoby skladovány, tím více je pravděpodobné, že rozvahové 
ocenění nebude odpovídat současným cenám.10 Proto se u nás tato metoda podle 
českých účetních předpisů používat nesmí. 
Je-li pro oceňování nakoupených zásob využita metoda pevných skladových cen, 
vznikají při vyskladňování takto oceněných zásob tzv. oceňovací odchylky mezi pevnou 
a skutečnou pořizovací cenou. Proto si musí účetní jednotka stanovit vlastní závazný 
způsob rozpouštění těchto nákladů a také způsob změny výše této ceny během roku na 
základě vnitropodnikové účetní směrnice. Ke změně výše ocenění může dojít například 
vždy, když se dosahované pořizovací ceny odchýlí od předem stanovených cen o více 
než si stanovila účetní jednotka ve svém vnitřním předpise. 
Účetní jednotka se může samostatně a svobodně rozhodnout pro ten způsob 
oceňování materiálu při výdeji, který považuje za nejefektivnější ve svých podmínkách. 
Zvolený způsob ocenění musí být stanoven vnitřní organizační normou (směrnicí, 
pokynem apod.) a nesmí se měnit v průběhu účetního období. Způsob ocenění lze tedy 
měnit jen s účinností od prvého dne následujícího účetního období.11 To však neplatí u 
ocenění pomocí pevné ceny, protože způsob oceňování předem stanovenou cenou je 
metodou, ale použití jednotlivých konkrétních cen je pouze aplikací této metody, lze 
ceny během roku měnit, aniž by docházelo k rozporu s ustanovením zákona o 
účetnictví.12 
 
                                                 
10  LOUŠA, F. Zásoby. 2. vyd. 2005. s. 17 - 18. ISBN 80-247-1043-9 
11  BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J. Podvojné účetnictví v příkladech 2006. 6. vyd. 2006. s. 52. 
 ISBN 80-247-1477-9 
12  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 4, odst. 15 
 Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období používat účetní metody podle odst. 8 ve 
 znění platném na jeho počátku. 
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2.4 Způsob účtování zásob 
České účetní standardy dávají účetním jednotkám možnost volby mezi dvěma 
možnými způsoby účtování a to mezi: 
• způsobem A, 
• způsobem B. 
 Způsob evidence zásob A i B mohou používat všechny účetní jednotky bez ohledu 
na povinnost auditu. Dokonce se mohou oba způsoby kombinovat i v rámci jednoho 
syntetického účtu, např. různé sklady materiálu v rámci účtu 112. V rámci analytických 
účtů podle místa uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden 
z uvedených způsobů. 
2.4.1 Účtování zásob způsobem A 
Podstatou tohoto způsobu evidence zásob je soustředění všech nákladů 
vynaložených na pořízení zásob nákupem i vlastní výrobou na majetkových účtech 
zásob. Zásoby se vyúčtují do provozních nákladů až v okamžiku jejich skutečné 
spotřeby (u zásob materiálu a zboží) nebo jako snížení výnosů v okamžiku jejich 
vyskladnění (u zásob vlastní výroby).13 Tento způsob účtování zásob je spojen 
s průběžnou inventarizací zásob. 
Účtování o zásobách způsobem A lze doporučit těm účetním jednotkám, jejichž 
činnost je většího rozsahu. Pro účetní jednotku je tento způsob výhodnější zejména 
proto, že v průběhu účetního období zná přibližný stav výsledku hospodaření a to za 
předpokladu, že každý měsíc je do nákladů zaúčtovaná hodnota spotřebovaných či 
prodaných zásob.14 
2.4.1.1 Účtování nakupovaných zásob 
Zásoby můžeme nakupovat za hotové, daleko častější je však nákup na fakturu. 
Nejprve se zaúčtuje přijatá faktura /výdajový pokladní doklad/ ve prospěch účtu 321-
Dodavatelé /211-Pokladna/ v celkové ceně a přírůstek zásob na vrub účtu 111 /131/-
Pořízení materiálu /zboží/ v ceně bez DPH (v případě plátce) nebo v ceně s DPH 
(v případě neplátce). U plátců DPH se pak na základě daňového dokladu zaúčtuje daň 
                                                 
13  BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J. Podvojné účetnictví v příkladech 2006. 6. vyd. 2006. s. 54. 
 ISBN 80-247-1477-9 
14  KOVALÍKOVÁ, H. Problematika zásob a skladového hospodářství. Účetnictví v praxi, 2006, č. 9, 
 s. 31. 
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z přidané hodnoty na vrub účtu 343-Daň z přidané hodnoty (viz 1). Tuto daň si může 
uplatnit plátce DPH jako odpočet daně na vstupu vůči finančního úřadu. 
Poté následuje převzetí nakoupených zásob v konečné pořizovací ceně 
jednotlivých položek zásob, resp. skupin položek zásob na sklad, které se zaúčtuje na 
základě příjemky souvztažným zápisem úbytku zásob ve prospěch účtu 111 /131/ 
s přírůstkem zásob na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a 
v prodejnách (viz 2). To však neplatí tehdy, pokud s pořízením materiálu (zboží) 
nevznikly žádné vedlejší pořizovací náklady. Pak jedinou složkou pořizovací ceny je 
cena pořízení a není nutné používat účet 111 /131/ a nákup materiálu /zboží/ lze přímo 
účtovat na účet 112 /132/. 
111, 131 112, 132
343
1 2
cena bez 
DPH
cena s 
DPH
daň na 
vstupu
211, 321
příjemkaVPD, FAP
 
Schéma 1 – Účtování nakupovaných zásob (plátce DPH) 
2.4.1.2 Účtování zásob pořízených vlastní činností 
Účtování přírůstku zásob vytvořených vlastní činností a jejich úbytku probíhá 
prostřednictvím účtů v účtové skupině 61-Změny stavu zásob vlastní činnosti. 
Při vzniku nedokončených výrobků se zaúčtuje jejich přírůstek na vrub účtu 
121-Nedokončená výroba se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 611-Změna stavu 
nedokončené výroby (viz 1). Při předání těchto výrobků k dalšímu zpracování se 
zaúčtuje opačný postup, tzn. snížení nedokončené výroby ve prospěch účtu 121 a na 
vrub účtu 611 (viz 2). Následně se zaúčtuje přírůstek polotovarů na vrub účtu 122-
Polotovary vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 612-Změna stavu 
polotovarů (viz 3). Jejich předání ke konečnému zpracování se provede odúčtováním 
stavu polotovarů z příslušných účtů (viz 4) a zaúčtuje se přírůstek výrobků na vrub účtu 
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123-Výrobky a ve prospěch účtu 613-Změna stavu výrobků (viz 5). Tyto operace se 
provádějí na základě vnitřního účetního dokladu. Při prodeji výrobků se sníží jejich stav 
ve prospěch účtu 123 a na vrub účtu 613 (viz 6). 
611 121
1
2
612 122
3
4
613 123
5
6
prodej
 
Schéma 2 – Účtování zásob pořízených vlastní činností 
Účetní jednotka se může rozhodnout v případě, že používá několik účtů zásob 
vlastní výroby (121, 122, 123), mezi kterými se převádějí produkty v různé fázi 
dokončení podle jednotlivých stupňů technologického procesu výroby, zda pro převody 
mezi těmito účty bude důsledně využívat účtů účtové skupiny 61 nebo převody provede 
přímo mezi těmito účty. 
2.4.1.3 Aktivace materiálu a služeb 
Aktivace materiálu a zboží (účet 621) vyjadřuje spotřebu nákladů na úpravu 
nakoupených zásob, renovace náhradních dílů nebo na výrobu materiálu a zboží ve 
vlastní režii (nejčastěji se jedná o výrobu obalů, náhradních dílů a speciálního nářadí). 
Nejprve se zaúčtuje odvod hotových výrobků na sklad na základě vnitřního 
účetního dokladu na vrub účtu 123 a ve prospěch účtu 613 ve skutečných vlastních 
nákladech (viz 1). Jejich použití pro vlastní potřebu účetní jednotky se zaúčtuje jako 
vyskladnění do nákladů na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu a ve prospěch účtu 123 
(viz 2). Zároveň se provede zúčtování aktivace ve prospěch účtu 621 a na vrub účtu 613 
(viz. 3).15 
Aktivace vnitropodnikových služeb (účet 622) vyjadřuje spotřebu vlastních 
výkonů. Jedná se ve většině případů o použití vlastní vnitropodnikové dopravy při 
                                                 
15 LOUŠA, F. Účtování zásob vlastní výroby. Účetnictví v praxi 2003, č. 4, s. 12, 13. 
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pořizování zásob. Tyto výkony zvyšují cenu zásob a účtují se na základě vnitřního 
účetního dokladu ve prospěch účtu 622 se souvztažným zápisem na vrub účtu 111 /131/ 
(viz 4). 
 
Schéma 3 – Aktivace materiálu a služeb 
2.4.1.4 Účtování zásob při dovozu 
Při dovozu zásob je nutné rozdělit dovoz ze zemí EU a z ostatních (tj. 
nečlenských) zemí, jelikož pro ně platí odlišný režim účtování. Výši cla (v případě 
dovozu zásob z nečlenských zemí) a DPH vyměří příslušný celní orgán. 
Pořízení zásob ze zemí EU 
Při pořízení zásob ze zemí EU se nejprve zaúčtuje přijatá faktura od 
zahraničního dodavatele přepočtená buď kursem platným ke dni plnění dodávky, ke dni 
přijetí či vystavení faktury nebo pevným kursem stanoveným účetní jednotkou jako 
vznik závazku ve prospěch účtu 321 a na vrub účtu 111 /131/ (viz 1). 
Plátci vzniká povinnost přiznat daň v daňovém přiznání (v měsíci pořízení zboží 
nebo v měsíci následujícím dle vystavení daňového dokladu dodavatelem), přičemž 
současně uplatňuje nárok na odpočet. V těchto případech se bude přiznaná daň a nárok 
na odpočet daně účtovat na základě jednotného správního dokladu na vrub účtu 343 se 
souvztažným zápisem ve prospěch téhož účtu, samozřejmě se zvolenou analytikou pro 
daň na vstupu a daň na výstupu (viz 2). Neplátce nemá nárok na odpočet daně a daň na 
vstupu je součástí ceny nakupovaných zásob. 
Úhrada zahraniční dodavatelské faktury přepočtená kursem platným ke dni její 
platby se provede na základě výpisu z bankovního účtu zaúčtováním snížení závazku na 
vrub účtu 321 a snížením peněžních prostředků ve prospěch účtu 221 (viz 3). 
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Schéma 4 – Účtování zásob pořízených z EU (plátce DPH) 
Pořízení zásob z nečlenských zemí 
Při dovozu zásob z nečlenských zemí se opět nejprve zaúčtuje vznik závazku a 
zvýšení stavu zásob (viz 1) jak bylo popsáno výše. 
Následně se zúčtuje clo a DPH (tzv. výměr celnice) ve prospěch účtu 379-Jiné 
závazky. Jedná se o závazek vůči celnímu orgánu, který je v případě dovozu nejen 
správcem cel, ale i DPH. Clo se stává součástí ceny zásob a vyúčtuje se na vrub účtu 
111 /131/. Základem pro výpočet DPH je cena včetně cla (popř. i spotřební daň). 
Vyměřená DPH se zaúčtuje jako nárok na odpočet na vrub účtu 343 se zvolenou 
analytikou pro daň na vstupu (viz 2). U neplátce je daň na vstupu součástí ceny zásob. 
Úhrada zahraniční dodavatelské faktury se provede v ceně přepočtené kursem 
platným ke dni její platby jako snížení závazku na vrub účtu 321 a ve prospěch účtu 221 
(viz 3) a zároveň se uhradí celnímu orgánu vyměřené clo a DPH na vrub účtu 379 a ve 
prospěch účtu 221 (viz 4). 
 
Schéma 5 – Účtování zásob pořízených z nečlenských zemí 
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2.4.1.5 Účtování úbytků zásob 
Úbytek zásob je vyjadřován v té ceně, v které jsou zásoby evidovány na skladě. 
Mezi úbytky zásob řadíme: 
• spotřebu materiálu, popř. prodej zboží, 
• přeskladnění, 
• vyřazení pro nepotřebnost, 
• vyřazení důsledkem jejich zničení nebo ztráty, inventurní manko (viz kapitola 
2.4.1.6 Účetní případy související s inventarizací), 
• vrácení dodavateli důsledkem reklamace, 
• další (vklad zásob do podnikání, darování, poskytnutí vzorku). 
Spotřeba materiálu /prodej zboží/ se zaúčtuje na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu 
/504-Prodané zboží/ se souvztažným zápisem snížení stavu materiálu /zboží/ na skladě 
ve prospěch účtu 112 /132/ (viz 1). 
V případě přeskladnění se může jednat o přeskladnění výrobků do vlastní 
prodejny (viz kapitola 2.4.1.3 Aktivace materiálu a služeb) nebo pouhé převedení zásob 
z jednoho skladu do druhého s použitím analytiky. 
Účetní jednotka může mít nepotřebný materiál, např. z důvodu změny výrobního 
programu, záměny materiálu, nevyhovující kvality a rozměrů nebo chce pouze 
vypomoci jiné společnosti, a proto jej odprodá. Prodej takového materiálu se zaúčtuje 
jako snížení materiálu ze skladu ve prospěch účtu 112 a na vrub účtu 542-Prodaný 
materiál (viz 2). 
Při dodávkách zásob mohou nastat různé nesrovnalosti mezi požadavky 
odběratele a plněním dodavatele (popř. přepravce), týkající se množství (manko, 
přebytek), jakosti nebo poškození při přepravě apod. Odběratel pak uplatňuje reklamaci 
vůči dodavateli nebo přepravci. Reklamační nárok se účtuje na základě vnitřního 
účetního dokladu při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem (popř. přepravcem) 
na vrub účtu 315-Ostatní pohledávky se souvztažným zápisem snížení stavu zásob na 
skladě ve prospěch účtu 112 /132/ (viz 3). U plátce se zaúčtuje část daně na výstupu 
z reklamovaného množství zásob ve prospěch účtu 343. Reklamační nárok může, ale 
také nemusí, být dodavatelem uznán a vypořádán. 
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Bezúplatný vklad zásob do podnikání se zaúčtuje na základě vnitřního účetního 
dokladu jako snížení stavu zásob ze skladu ve prospěch účtu 112 /132/ a zároveň na 
vrub účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek (viz 4). 
Pokud se účetní jednotka rozhodne darovat zásoby, účtuje jejich úbytek ze skladu 
na základě vnitrního účetní dokladu ve prospěch účtu 112 /132/ a zároveň na vrub účtu 
543-Dary (viz 5). Pokud je dárce plátce DPH, odvádí DPH z obvyklé ceny, tj. 
z potencionální prodejní ceny a to ve prospěch účtu 343 s analytikou pro daň na 
výstupu. 
Poskytnutí vzorku se účtuje stejně jako spotřeba materiálu (viz 1). 
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Schéma 6 – Účtování úbytků zásob 
2.4.1.6 Účetní případy související s inventarizací 
Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují řádnou 
nebo mimořádnou účetní závěrku (tzv. periodická inventarizace), u některého druhu 
majetku16 mohou také provádět inventarizaci v průběhu účetního období (tzv. průběžná 
inventarizace). V praxi nastávají i situace, kdy nelze s inventarizací čekat až do termínu, 
                                                 
16  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 29, odst. 2 
Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů 
nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného 
movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a 
nemá stálé místo, kam náleží. 
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kdy má být prováděna povinně, neboť je třeba skutečný stav zjistit ihned (např. při 
krádeži ve skladu, při škodách způsobených živelnými pohromami, změně hmotně 
odpovědných osob, hromadných výprodejích). V takovýchto případě může účetní 
jednotka kdykoli provést dobrovolnou inventarizaci na základě své iniciativy, ale také 
podnětu auditora nebo státních kontrolních orgánů. 
Inventarizace se však musí uskutečnit alespoň jednou za každé účetní období a 
účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a 
závazků po dobu 5 let po jejím provedení. 
Proces inventarizace lze rozčlenit do pěti na sebe navazujících etap:17 
1. Příprava inventarizace zahrnuje zejména vyhlášení termínů inventur a sestavení 
inventarizačních komisí. 
2. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou, 
popřípadě kombinací obou. 
3. Vyhotovení inventurních soupisů osvědčujících skutečné stavy inventovaných 
položek. 
4. Vyčíslení inventarizačních rozdílů a jejich účetní vypořádání. 
5. Zapracování dalších zjištění a doporučení (opravné položky, rezervy, vyřazení). 
Při inventuře mohou nastat tyto inventarizační rozdíly: 
• manko do normy (tzv. přirozené úbytky zásob), 
• manko nad normu, 
• škody vzniklé na majetku z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných, 
• přebytky. 
Účetní jednotka si ve své interní směrnici stanoví normy přirozených úbytků na 
základě víceletých zjišťování ve svých podmínkách. Manko do normy se účtuje na 
základě vnitřního účetního dokladu jako spotřeba materiálu na vrub účtu 501 /504/ se 
souvztažným zápisem snížení zásob ze skladu ve prospěch účtu 112 /132/ (viz 1). Je 
daňově uznatelným nákladem. 
Manko nad normu může být zaviněné nebo nezaviněné. Nezaviněné manko se 
účtuje na vrub účtu 549-Manka a škody a ve prospěch účtu 112 /132/ (viz 2). Je daňově 
neuznatelným nákladem a musí se z nákladů vyloučit. V případě zaviněného manka 
                                                 
17  DĚRGEL, M. Inventarizace roku 2006. Účetnictví v praxi 2006, č. 12, s. 5. 
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(zaviněné škody) se účetní případ rozšiřuje o předpis náhrady škody za hmotně 
odpovědnou osobou jako vznik pohledávky na vrub účtu 335-Pohledávky za 
zaměstnanci a ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy. Náhrada může být přijata 
v hotovosti, úhradou z účtu nebo srážkou ze mzdy. Jestliže byl majetek účetní jednotky 
pojištěn, zaúčtuje se přiznaná náhrada škody vůči pojišťovně jako vznik pohledávky na 
vrub účtu 378-Jiné pohledávky a ve prospěch účtu 648. V těchto případech bude manko 
nad normu (škoda na zásobách) daňově uznatelné pouze do výše náhrady. 
Účet 582-Škody se používá tehdy, pokud účetní jednotce vznikla škoda z příčin 
zcela mimořádných (např. živelné pohromy). Účtuje se stejně jako manko nad normu 
(viz 2). Škody vzniklé v důsledku živelné pohromy a škody způsobené dle potvrzení 
policie neznámým pachatelem jsou daňově uznatelné v plné výši, a to i když nebudou 
hrazeny pojišťovnou v plné výši. 
V některých případech může být zjištěn inventurou přebytek zásob na skladě. Ten 
se zaúčtuje jako zvýšení stavu zásob do skladu na vrub účtu 112 /132/ a ve prospěch 
účtu 648 (viz 3). 
 
Schéma 7 – Účtování inventarizačních rozdílů 
Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává 
s oceněním zásob v účetnictví. 
Jestliže se při inventarizaci zjistí, že zásoby v účetnictví jsou vedeny ve vyšším 
ocenění než je jejich užitná hodnota, vytváří se k zásobám opravné položky. 
Musíme rozlišit zda se jedná o snížení: 
• dočasné, 
• trvalé. 
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V případě dočasného snížení hodnoty zásob se zaúčtuje tvorba opravné položky 
na vrub účtu 559-Změna stavu opravných položek a ve prospěch některého z účtu 
účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám /může se jednat o opravné položky 
k materiálu, nedokončené výrobě, polotovarům vlastní výroby, výrobkům, zvířatům i 
zboží/ (viz 1). Opravná položka se sníží, popřípadě zruší opačným zaúčtováním v tom 
případě, že inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost její výše 
(viz 2). 
 
Schéma 8 – Účtování opravných položek k zásobám 
Trvalé snížení hodnoty zásob se považuje za škodu, která se účtuje stejně jako 
manko nad normu. 
Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty 
majetku. Z daňového hlediska není tvorba opravných položek k majetku uznatelným 
nákladem.18 
2.4.1.7 Účetní případy na konci účetního období 
Na konci účetního období mohou vzniknout dva účetní případy – zásoby na 
cestě a nevyfakturovaná dodávka. 
Prvním případem, který může nastat, je obdržení faktury za materiál /zboží/ od 
dodavatele, avšak dodávka nebyla do této doby převzata na sklad nebo do této doby 
nedošla. 
Tento účetní případ se zaúčtuje na základě přijaté faktury na vrub účtu 111 /131/ 
v ceně bez DPH (v případě plátce) nebo v ceně s DPH (v případě neplátce) jako 
přírůstek zásob se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 321 jako vznik závazku vůči 
dodavateli v celkové ceně. U plátce DPH se zároveň zaúčtuje daň na výstupu ve 
prospěch účtu 343 (viz 1). Jelikož na účtu 111 /131/ nesmí být ke dni účetní uzávěrky 
žádný zůstatek, musí se přeúčtovat stav na tomto účtu na základě vnitřního účetního 
dokladu ve prospěch účtu 111 /131/ se souvztažným zápisem na účet 119-Materiál na 
                                                 
18  BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J. Podvojné účetnictví v příkladech 2006. 6. vyd. 2006. s. 63. 
 ISBN 80-247-1477-9 
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cestě /139-Zboží na cestě/ (viz 2). Při obdržení dodávky v následujícím účetním období 
se zaúčtuje převzetí zásob na sklad na základě příjemky ve prospěch účtu 119 /139/ se 
souvztažným zápisem na vrub účtu 112 /132/ (viz 3). 
 
Schéma 9 – Účtování zásob na cestě 
Druhý případ je přesně opačný, kdy ke konci účetního období došla dodávka 
materiálu /zboží/, ale fakturu účetní jednotka neobdržela. Převzatá dodávka se ocení 
smluvní cenou, účetní jednotka vyhotoví vnitřní účetní doklad a nevyfakturovanou 
dodávku zaúčtuje na vrub účtu 111 /131/ v ceně bez DPH (v případě plátce) nebo v ceně 
s DPH (v případě neplátce) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 389-Dohadné 
účty pasivní v celkové ceně (viz 1). U plátce DPH se zaúčtuje zároveň daň na výstupu 
ve prospěch účtu 343. Poté se dodávka zásob převezme na sklad na základě příjemky ve 
prospěch účtu 111 /131/ se souvztažným zápisem na vrub účtu 112 /132/ (viz 2). 
V následujícím účetním období se došlá faktura od dodavatele zaúčtuje na vrub účtu 
389 a ve prospěch účtu 321. 
 
Schéma 10 – Účtování nevyfakturované dodávky (plátce DPH) 
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Samozřejmě může nastat i kombinace obou předešlých účetních případů, kdy 
účetní jednotka dosud nepřevzala dodávku na sklad nebo jí dodávka nedošla a zároveň 
nezná hodnotu faktury. Musí být tedy zúčtována jak dohadná položka, tak zásoba na 
cestě. 
2.4.2 Účtování zásob způsobem B 
Způsob B je zjednodušený způsob účtování zásob. Při použití tohoto způsobu 
účtuje účetní jednotka veškeré pořízené zásoby materiálu a zboží přímo do nákladů 
(účet 501 a 504). Na účty 112 a 132 účetní jednotka účtuje pouze začátkem a koncem 
účetního období. 
Na základě periodické inventarizace zaúčtuje na vrub účtů materiálu a zboží 
konečný zůstatek souvztažně ve prospěch příslušných nákladových účtů (viz 1). 
Začátkem nového účetního období převede počáteční stavy ve prospěch účtů zásob 
materiálu a zboží na vrub příslušných nákladových účtů (viz 2). Převod materiálu 
/zboží/ na sklad a výdej materiálu /zboží/ do spotřeby se při způsobu B neúčtuje. 
112, 132 501, 504
2
1
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Schéma 11 – Účtování zásob způsobem B na začátku a konci účetního období 
Tento způsob účtování využívají zejména účetní jednotky, které mají velmi málo 
účetních případů týkajících se zásob, jelikož při větším množství účetních případů by 
tento způsob byl spíše nepřehledný. 
I když účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A, může se rozhodnout, že 
v některých případech bude účtovat pořízení zásob materiálu způsobem B. Jedná se 
například o kancelářské potřeby, pohonné hmoty, ochranné a pracovní pomůcky, obaly, 
odbornou literaturu ad. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
3.1 Charakteristika analyzovaného podniku 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. je akciovou společností zabývající se 
výrobou přístrojů pro letecký průmysl, kryotechniky, turbodmychadel, přesných 
odlitků, expanzních a parních turbín, nářadí a nástrojů. Provádí také galvanické 
povrchové úpravy. Výrobou přístrojů pro letecký průmysl je řazena do skupiny 
evropských výrobců leteckých motorů.19 
Dnes je První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. moderní a prosperující firmou s 
divizním uspořádáním, jejíž aktivity jsou zaměřeny na služby a výrobky, které mají 
dobrou technickou úroveň a vynikají jednoduchostí konstrukce, nenáročností na 
obsluhu a údržbu spojenou s vysokou spolehlivostí včetně servisu. V současné době 
společnost zaměstnává zhruba 800 zaměstnanců.20 
3.1.1 Historie společnosti 
Společnost První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a. s. založily v roce 1950 
Vítkovické železárny. První tovární hala s obslužnými budovami byla předána výrobě 
koncem roku 1950 a sloužila asi pro 200 zaměstnanců. V roce 1951 byl podnik 
organizačně začleněn do První brněnské strojírny Brno. Závod začal vyrábět 
průmyslové armatury pro energetická zařízení vyráběná v Brně. 
V roce 1957 došlo k velkým změnám, závod se rozšířil přístavbami, narostl počet 
zaměstnanců a byl změněn výrobní program, zavedla se nová výroba plnících 
turbodmychadel. Plnou sériovou výrobu se podařilo zajistit ve druhé polovině roku 
1958. Na sklonku šedesátých let končila etapa průběžného rozšiřování podniku o 
zkušebnu strojů, nové výrobní haly a vývojové dílny, slévárnu lití, sklady, podnik 
zahájil výuku v učilišti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. K rozšíření výrobního 
programu došlo, když ze závodu Brno byla do Velké Bíteše přemístěna výroba 
nízkoteplotních expanzních turbín. 
V průběhu dalších let docházelo k rozvoji závodu a také sortimentu výrobků, 
jejichž počet se rozrostl na několik desítek druhů. 
                                                 
19  55 let První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. 2005. s. 6 
20  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.: O firmě. [online]; c2000-2007, poslední aktualizace 
 15. 1. 2007 [cit. 2007-03-17]. Dostupné z WWW: <http://www.pbsvb.cz/NewWEBSite/sub1.php? 
 PHPSESSID=3d55f809a0be884bb15b2de9d25551c7> 
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Ve vývoji společnosti byl důležitý rok 1990, kdy byla zpracována koncepce 
samostatné akciové společnosti a k 1. 1. 1991 vznikla První brněnská strojírna Velká 
Bíteš, a. s. Během roku 1991 došlo k celkové restrukturalizaci společnosti a k 1. 10. 
1991 dostala společnost podobu divizního uspořádání. 
Dnem 1. 1. 1997 byla divize turbodmychadel vyčleněna z akciové společnosti 
První brněnská strojírna Velká Bíteš a založena společnost s ručením omezeným PBS 
Turbo na výrobu turbodmychadel, jejíž vlastníkem je německá firma MAN B&W 
Diesel. 
Díky výsledkům technického rozvoje, patří První brněnská strojírna Velká Bíteš, 
a. s. v současnosti mezi společnosti úspěšně se prosazující i na zahraničních trzích. Více 
než tři čtvrtiny produkce je určeno na vývoz. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 
vyváží své výrobky do Číny, Ruska, Francie, Itálie, Španělska, USA, Slovenska, 
Uzbekistánu, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Anglie, Švédska, Polska, Ukrajiny a 
Německa. 
3.1.2 Předmět podnikání 
Předmět podnikání akciové společnosti je široký. Mezi hlavní činnosti patří: 
♦ výroba a zkoušky výrobků letecké techniky, 
♦ výroba přesně litých odlitků, 
♦ výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví včetně příslušné 
výroby kovů a kovových výrobků, 
♦ galvanizování. 
Akciová společnost je zaměřena na následující tržní segmenty:20 
♦ energetická zařízení 
♦ ekologická zařízení 
♦ letecká technika 
♦ kryogenní technika 
♦ přesné odlévání 
♦ formy pro přesné lití a lisování plastů 
♦ plnicí turbodmychadla 
♦ přípravky a speciální nářadí 
♦ galvanické povrchové úpravy 
♦ součásti, sestavy, obrábění 
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3.1.3 Organizační struktura společnosti 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. se skládá ze tří výrobních divizí, které 
jsou organizačně strukturovány jako relativně samostatné kompletní jednotky 
zabezpečující všechny funkce spojené s vývojem, výrobou a prodejem jejich výrobků, 
a divize vedení a služeb. Ta zabezpečuje řízení společnosti jako ekonomického 
a právního subjektu. Součástí divize vedení a služeb je správa majetku, servis 
a technická obsluha výroby, centrální výzkum a vývoj, informační systém, 
nedestruktivní zkoušení, metrologie a strategický marketing. Pod divizi spadá útvar 
galvanovna, kde dochází ke galvanickému pokovování dílců (niklování, zinkování, 
černění, cínování). 
Divize jsou samostatně hospodařící jednotky s vlastním účtem ve vnitrobance, 
výkony mezi divizemi jsou účtovány na základě interních faktur. Externí platební styk 
je zajišťován centrálně. 
V čele společnosti stojí generální ředitel, jemuž jsou podřízeny všechny divize. 
 
Schéma 12 – Organizační struktura společnosti 
3.1.4 Ekonomické ukazatele 
Rok 
Ukazatele 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vývoz 170 557 316 851 373 735 426 902 483 249 486 747
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb, aktivace 718 268 860 324 866 991 838 130 872 133 850 006
Výkonová spotřeba 430 619 495 545 527 822 545 189 556 517 533 182
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 18 688 21 368 22 451 15 189 20 650 -17 597
Pozn.: Výkonová spotřeba zahrnuje spotřebu materiálu, energie a nákup služeb. 
Tab. 1 – Ekonomické ukazatele akciové společnosti v tis. Kč21 
                                                 
21 Rozbor hospodaření společnosti za rok 2001 – 2006. 
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Graf 1 – Vývoz za období 2001-2006 
Vývoz díky stále novým zahraničním zákazníkům v jednotlivých letech rostl 
přibližně stejně rychlým tempem. Nárůst v roce 2002 byl zapříčiněn orientací na 
prezentaci firmy na světových výstavách a veletrzích. 
Prioritou akciové společnosti je udržení stávajících zákazníků, se kterými se snaží 
sjednávat dlouhodobou spolupráci na další roky a tím si zajistit udržitelné tempo růstu 
vývozu. Nezanedbatelný vliv na růst vývozu měl také vstup České republiky do 
Evropské unie. V roce 2006 se rostoucí trend vývozu zastavil a vývoz už tak výrazným 
způsobem neroste. Společnost se orientuje více na stávající zákazníky a zaměřuje se na 
zkvalitnění spolupráce. 
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Graf 2 – Tržby a výkonová spotřeba za období 2001-2006 
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Graf 3 – Výsledek hospodaření před zdaněním za období 2001-200622 
Z grafu 2 je patrné, že výkonová spotřeba je během let 2001 až 2006 k tržbám 
v přibližně stejném poměru bez výraznějších odchylek. Provozní výsledek hospodaření 
v těchto letech přesto vykazuje výraznější rozdíly – viz graf 3. To je způsobeno tím, že 
                                                 
22 Příloha č. 1 
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provozní výsledek hospodaření ovlivňují další položky, zejména rezervy, opravné 
položky, odpisy, změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a ostatní 
provozní výnosy, které ve sledovaných letech byly odlišné a ovlivňovaly tak provozní 
výsledek hospodaření. 
Velký vliv na výsledek hospodaření za běžnou činnost má finanční hospodářský 
výsledek. V roce 2001 měla akciová společnost velmi vysoké nákladové úroky23, které 
se v průběhu let snižovaly z důvodu preference krátkodobých úvěrů na úkor 
dlouhodobých s vyšším úročením. V roce 2005 byl divizi metalurgie přislíben od 
Ministerstva průmyslu a obchodu grand na vybudování pracoviště, které umožní 
zavedení výroby nejnáročnějších odlitků. Společnost si z tohoto důvodu musela na roky 
2005 a 2006 zajistit další finanční prostředky na nákup nových strojních zařízení, 
vybudování obalovny a částečnou modernizaci divize metalurgie. 
Negativní dopad na hospodářský výsledek má také stále posilující česká koruna 
vůči měnám USD a EUR, jelikož společnost sjednává zahraniční zakázky v předem 
stanovené zahraniční měně na delší období. Proto jí vznikají větší kurzové rozdíly. 
Největší záporný kurzový rozdíl byl v letech 2004 a 2006. 24 
V roce 2006 se na provozním výsledku hospodaření projevilo zvýšení kapacity na 
divizi metalurgie z důvodu vybudovaného pracoviště již zmiňovaného grandu a také 
změnou sortimentu výrobků přechodem na náročnější a tudíž více cenově hodnocené 
odlitky. V tomto roce však První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. vytvořila výsledek 
hospodaření před zdaněním ve výši -17 597 tis. Kč. Výsledek hospodaření je negativně 
ovlivněn mimořádným výsledkem hospodaření ve výši -35 116 tis. Kč, který vznikl 
v důsledku vyřešení závazku z úvěru na trvale obracející se zásoby. Tento úvěr byl na 
společnost převeden v rámci delimitace při založení společnosti. 
3.2 Zásoby v analyzované účetní jednotce 
Jelikož je akciová společnost výrobním podnikem účtuje o nákupu materiálu, 
vzniku nedokončené výroby a prodeji hotových výrobků. Evidence těchto zásob je 
vedena způsobem A, přičemž jednorázové nákupy materiálu v malém množství (tj. do 
hodnoty 10 000 Kč za kus) nakupované z důvodu okamžité spotřeby jsou v účetní 
                                                 
23 Příloha č. 2 
24 Příloha č. 3 
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jednotce účtovány způsobem B. Jedná se např. o publikace, drobné toaletní potřeby, 
materiál na speciální drobné opravy apod. 
Normy přirozených úbytků nelze stanovit v účetní jednotce u zásob typu hutní 
materiál, spojovací materiál a další zásoby tohoto charakteru z důvodů velké 
různorodosti a nejednotnosti dodávaných profilů a tvarů. U ostatních zásob (např. 
barvy, benzín, petrolej apod.) z důvodů zanedbatelného objemu skladových zásob 
tohoto charakteru normy přirozených úbytků zásob nejsou stanoveny.25 
3.2.1 Účtování zásob 
Veškerá činnost spojená s účtováním o zásobách je realizována pomocí systému 
BPCS. BPCS je otevřený informační systém umožňující spolupráci všech lidí, oddělení 
a pracovišť celého podniku. 
Samotnému nákupu materiálu předchází plánování výroby, jenž se odvíjí od 
požadavků zákazníků. 
S plánováním výroby u opakujících se zakázek se začíná na základě přijatých 
objednávek (viz 1a). Při zavádění nového výrobku do výroby na základě specifikace 
zákazníka se vypracovává v nabídkovém řízení technická příprava výroby (viz 1b), 
která zahrnuje zpracování a přípravu technické dokumentace pro výrobní proces 
(výkresová dokumentace, pracovní instrukce), výrobu a kontrolu zkušebních výrobků a 
určení nabídkové ceny. Jestliže zákazníkovi nabídka vyhovuje, může se začít 
s plánováním výroby. 
Na oddělení plánování se zjistí na základě dokumentace požadavky na výrobu 
včetně kompletní technické specifikace a kritérií přijatelnosti materiálu a tyto 
požadavky se předají na oddělení zásobování. 
Referent oddělení zásobování posoudí na základě podkladů v systému BPCS, zda 
lze požadavek vykrýt ze skladu zásob nebo je nutné potřebný materiál nakoupit. 
Pokud lze požadavek vykrýt plně ze skladu (viz 2a), následuje výdej materiálu na 
konkrétní dílenskou zakázku (viz 4). 
Jestliže referent oddělení zásobování zjistí, že požadavek nelze vykrýt ze skladu 
(viz 2b), předá požadavky oddělení plánování svému vedoucímu, který provede výběr 
dodavatele s využitím výsledků z hodnocení stávajících dodavatelů. 
                                                 
25 Organizační norma pro účtování – Účtování o zásobách; platná od 1.1.2003. 
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Nákupní objednávku zadává do systému BPCS pracovník zásobování, který uvede 
číslo objednávky a číslo dodavatele. Za čísla dodavatelů zodpovídá pracovník nákupu. 
Číslo dodavatele začíná číslem divize, další čtyři znaky jsou shodné pro stejného 
dodavatele na ostatních divizích. Při zakládání nového dodavatele je nutné zkontrolovat 
jeho neexistenci na ostatních divizích. Následně objednávku pracovník zásobování 
vytiskne a nechá ji schválit vedoucím zásobování. Nákup včetně způsobu dopravy 
koordinuje referent oddělení zásobování. 
Přijaté faktury do informačního systému zadává pracovnice všeobecné účtárny 
v pořizovací ceně na vrub účtu 111.01 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných 
účtů zúčtovacích vztahů, popř. finančních účtů (viz 3a). 
Příjem materiálu do skladu provádí materiálová účetní konkrétní divize na základě 
přijaté faktury na vrub účtů 112 se zvolenou analytikou v pořizovací ceně ve prospěch 
účtu 111.01 (viz 3b). Do informačního systému zadává typ transakce, číslo nákupní 
objednávky, číslo dodavatelské faktury, umístění, přijaté množství a jeho ocenění, 
fakturovanou cenu. Vzniká účetní doklad-příjemka materiálu. Po provedení této 
transakce se ihned změní stav materiálu na položce a v patřičném skladě a umístění. 
Pokud je položka rozmístěna ve více skladech, lze zjistit její celkový stav na 
jednotlivých skladech nebo umístění. Dále je možno vytvářet aktuální výpisy stavu 
materiálu na skladech dle různých výběrových podmínek (dle skladů, umístění, čísel 
položek atd.). 
Výdej materiálu v informačním systému provádí materiálová účetní na základě 
vyplněné účtenky materiálu (viz 4) na vrub účtů nákladů 501 se zvolenou analytikou 
v cenách zjištěných proměnlivým váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen, 
počítaných po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu dle následujícího 
vzorce: 
hodnota materiálu na skladě v Kč + poslední přírůstek materiálu v KčPrůměrná cena = 
množství materiálu na skladě + poslední přírůstek v množství
 
Zadává číslo položky, označení skladu, z nějž je materiál vydáván, množství v měrných 
jednotkách, číslo dílenské zakázky, číslo odebírajícího střediska, k jehož tíži se náklady 
účtují, důvodový kód pro vyskladnění materiálu a datum transakce. Účetní jednotce 
vzniká účetní doklad - výdej materiálu do dílenské zakázky. Z meziskladu se mohou na 
dílenskou zakázku vydávat potřebné dílce (viz 5). 
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Dokončená dílenská zakázka se předá do meziskladu (viz 6). Odtud je vydána do 
skladu odbytu (viz 7). Z něj je vyexpedována k prodeji (viz 8) a následně je 
vyfakturována odběrateli (viz 9). 
Účtování úhrad dodavatelských faktur (viz 10) a příjem plateb za vlastní výrobky 
(viz 11) bezhotovostním převodem provádí na základě výpisu z bankovního účtu 
pracovnice všeobecné účtárny. V systému BPCS se přijaté a vystavené faktury párují 
s jejich úhradou a účetní jednotka má přehled o tom, jaké závazky je potřeba uhradit a 
jaké pohledávky nejsou ještě uhrazeny. 
Hotovostní úhrada prostřednictvím pokladny společnosti na základě příjmových a 
výdajových pokladních dokladů je zajišťována výpočetním nadstavbovým programem, 
ze kterého jsou veškerá data při měsíční uzávěrce přetransformována do systému BPCS 
a vložena do účetnictví akciové společnosti. 
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Schéma 13 – Informační toky v systému BPCS 
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3.2.2 Členění materiálu v účtovém rozvrhu 
111 Pořízení materiálu 
111.01 Pořízení materiálu 
112 Materiál na skladě 
112.11 Základní materiál 
112.15 Vratné obaly 
112.50 Režijní materiál 
119 Materiál na cestě 
119.01 Materiál na cestě 
121 Nedokončená výroba 
121.01 Hlavní výroby 
121.04 Slévárna – odlitky 
121.09 Mezisklad 
123 Výrobky 
123.10 Výrobky 
151 Zálohy na materiál 
151.10 Poskytnuté zálohy na zásoby – krátkodobé 
151.20 Zálohy na zahraniční materiál 
191 Opravná položka k materiálu 
191.10 Opravná položka k materiálu 
3.2.3 Členění nákladových položek souvisejících s materiálem 
501 Spotřeba materiálu 
501.01 Spotřeba materiálu na opravy dlouhodobého majetku – generální opravy 
501.011 Spotřeba materiálu na opravy dlouhodobého majetku 
501.02 Spotřeba materiálu na ostatní opravy 
501.03 Spotřeba ostatního režijního materiálu 
501.031 olejů 
501.032 brusiv 
501.033 kancelářských potřeb 
501.034 toaletního papíru 
501.035 palety 
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501.036 expedice 
501.037 paliv 
501.04 Spotřeba paliv 
501.06 Spotřeba potravin 
501.07 Spotřeba drobného majetku – pomůcky 
501.08 Spotřeba materiálu na opravy dlouhodobého majetku – ostatní 
501.09 Spotřeba ostatního drobného majetku 
501.091 vosk 
501.092 písek 
501.093 lucorma 
501.094 tavící kelímky 
501.095 keramické filtry 
501.096 brusivo 
501.097 líh 
501.098 etylsilikát 
501.10 Marketing – reklamní předměty (nedaňový) 
501.111 Spotřeba jednicového materiálu do zakázky 
501.13 Spotřeba materiálu – setkání s klienty 
501.31 Marketing – propagační materiál 
501.32 Zahájení roku 
501.36 Marketing – reklamní předměty 
Nákladové účty 501.82, 501.87 a 501.88 jsou používány pro náklady na dotované 
projekty, u nichž je vyžadována evidence na samostatných analytických účtech. 
Více než 85% všech nákladů účetní jednotky související s materiálem je účtováno 
na účet 501.111, téměř 3% na účet 501.03 a zbylých 12% na ostatní náklady. 
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3.2.4 Struktura zásob 
Rok 
Druh zásoby 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Materiál 101 038 80 647 90 870 93 976 106 260 107 428
z toho materiál 
půl roku bez pohybu 19 657 18 534 19 200 20 687 23 518 22 825
Nedokončená výroba 178 251 130 082 118 224 146 624 153 361 157 390
Poskytnuté zálohy na 
zásoby 4 959 5 389 2 549 1 153 296 255
Objem zásob 284 248 216 118 211 643 241 753 259 917 265 073
Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč. 
Tab. 2 – Struktura zásob za období 2001-200626 
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Graf 4 – Struktura zásob za období 2001-2006 
Hodnota nakupovaného materiálu se v jednotlivých letech pohybovala kolem 
částky 100 mil. Kč ročně. Z celkové výše materiálu tvoří asi 21% materiál, který je půl 
roku bez pohybu. Jedná se většinou o materiál, jenž je skladován kvůli možnosti 
opakovaného zájmu zákazníka, nebo se jedná o takový materiál, který je v dnešní době 
                                                 
26 Rozvaha v plném rozsahu za období 2001-2006. 
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nedostatkový. Nepatrné zvyšování materiálu v průběhu let je způsobeno růstem cen 
surovin (železo, ocel, neželezné kovy) na světových trzích. 
V roce 2002 došlo k značnému poklesu nedokončené výroby z důvodu ukončení 
významné zakázky. V roce 2004 došlo k nárůstu nedokončené výroby z důvodu 
požadavku významného zákazníka na zvýšení její pohotovostní zásoby. 
Poskytnuté zálohy na materiál mají klesající tendenci a v letech 2005 a 2006 je jejich 
výše takřka zanedbatelná. Za dobu své existence si společnost našla dodavatelské firmy, 
s kterými má dlouhodobý smluvní vztah. Jako obchodní partner je akciová společnost 
hodnocena velmi dobře, a proto tvoří zálohy na materiál velmi malé procento 
z celkového objemu zásob. 
3.2.5 Obrat zásob 
Obrat zásob se v analyzované účetní jednotce počítá podle následujícího vzorce: 
zásoby 365
tržby
⋅  
V zásobách je zahrnut materiál, nedokončená výroba a zálohy na zásoby. 
V tržbách jsou obsaženy tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a také aktivace 
materiálu. Následující tabulka udává obrat zásob ve dnech. 
Rok Obrat zásob 
2001 144 
2002 92 
2003 89 
2004 105 
2005 109 
2006 114 
Tab. 3 – Obrat zásob za období 2001-200627 
                                                 
27 Poměrové ukazatele a. s. za období 2001-2006. 
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Graf 5 – Obrat zásob za období 2001-2006 
Akciová společnost podniká v oboru, který se vyznačuje velmi vysokou 
technickou náročností výroby. Výrobek prochází desítkou výrobních procesů. Není tedy 
technicky možné zkrátit dobu obratu zásob. 
Doba obratu zásob je tudíž závislá pouze na vývoji tržeb a objemu zásob 
v jednotlivých letech. Křivka obratu zásob tedy téměř kopíruje vývoj objemu zásob. 
3.3 Analýza problému 
Proces účtování materiálu je pomalý z důvodu pozdního příjmu faktur na oddělení 
zásobování konkrétní divize. Pozdní příjem faktur má však několik příčin. 
Mezi tyto příčiny patří: 
1. Zákonná doba pro vystavení daňových dokladů 
Doba vystavování daňových dokladů je stanovena ze zákona28 v maximální lhůtě 
15-ti dnů. Dodavatel má tedy povinnost na vyžádání odběratele vystavit daňový doklad 
a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 
                                                 
28 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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2. Oběh zahraničních a tuzemských materiálových faktur 
Tuzemské a zahraniční dodavatelské faktury za materiál jsou přijímány na 
poštovní oddělení, kde jsou označeny razítkem dne přijetí. 
Odtud jsou předávány do kanceláře generálního ředitele (viz 1), kde si je 
generální ředitel prohlédne, aby měl přehled o nákupech jednotlivých divizí. Sekretářka 
generálního ředitele rozdělí faktury na tuzemské a zahraniční, přičemž tuzemské faktury 
předá do všeobecné účtárny (viz 2a) a zahraniční na oddělení financování (viz 2b). 
Ve všeobecné účtárně a na oddělení financování se nejprve zjistí, zda objednaný 
materiál přísluší firmě a posléze jsou faktury označeny číslem dodavatele z databáze 
dodavatelů a zaregistrovány do soupisu přijatých tuzemských /zahraničních/ faktur. 
Aktualizaci databáze dodavatelů zajišťují jednotlivá oddělení zásobování divizí, ty 
odpovídají za správnost údajů uvedených v této databázi. 
Prostřednictvím ekonoma konkrétní divize (viz 3a, 3b) jsou faktury předány 
zaměstnanci odpovědnému za objednaný materiál k odsouhlasení (viz 4). Ten označí 
fakturu razítkem střediska a podepíše ji. 
Odsouhlasené faktury se vrací zpět ekonomovi divize (viz 5), který předá 
tuzemské i zahraniční faktury na odbor ekonomiky a plánování /controlling/ (viz 6) 
s žádostí o proplacení. Na controllingu jsou odsouhlaseny všechny náležitosti z hlediska 
daně z přidané hodnoty. 
Poté jsou zahraniční i tuzemské faktury předány zpět do všeobecné účtárny, kde 
se provede zaúčtování materiálu na vrub účtu 111.01-Pořízení materiálu se 
souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů zúčtovacích vztahů, popř. 
finančních účtů. U zahraničních faktur provede pracovnice všeobecné účtárny kursový 
přepočet na základě organizační normy pro účetnictví kursem platným v den přijetí 
faktury (viz 7). 
Po navedení do účetnictví jsou kopie faktur předány na oddělení zásobování 
konkrétní divize, kde provede zaúčtování materiálu na sklad materiálová účetní tak, že 
na vrub účtu 112 se zvolenou analytikou převede materiál v pořizovací ceně ve 
prospěch účtu 111.01 (viz 8). 
V případě, že je tuzemská či zahraniční dodavatelská faktura za materiál doručena 
do areálu společnosti spolu s dodávkou, potvrdí a odsouhlasí ji pracovník, který ji 
převzal a předá ji na odbor ekonomiky a plánování /controlling/. Pouze v případě 
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zahraničních faktur je pracovnice odboru ekonomiky a plánování předá na oddělení 
financování. Další postup je stejný jako u výše uvedených dodavatelských 
materiálových faktur doručených do areálu společnosti prostřednictvím poštovního 
oddělení.29 
Než dojde k odúčtování stavu materiálu z účtu pořízení na skladový účet a tudíž 
ke zvýšení stavu materiálu na skladě v systému BPCS, trvá to v průměru 5 pracovních 
dnů. Vyskytují se však odchylky, které souvisí se způsobem oceňování a účtováním 
materiálu v analyzované účetní jednotce. 
Poštovní 
oddělení
Kancelář generálního 
ředitele
Ekonomické oddělení 
jednotlivých divizí
Konkrétní zaměstnanec 
odpovědný za objednanou 
službu nebo materiál
Všeobecná 
účtárna
Controlling
1
2a
3a
4
5
Oddělení 
financování
a - oběh tuzemských materiálových faktur
b - oběh zahraničních materiálových faktur
3b
7
6Oddělení zásobování konkrétní divize
8
2b
 
Schéma 14 – Oběh tuzemských a zahraničních materiálových faktur 
3. Oceňování materiálu 
Materiál se oceňuje v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení a vedlejší 
pořizovací náklady. Nejčastějšími vedlejšími pořizovacími náklady analyzované účetní 
                                                 
29  Organizační směrnice společnosti č. 3 / 2005 - Oběh účetních dokladů. 
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jednotky jsou náklady na dopravu. Z části si ji účetní jednotka zajišťuje vlastními 
nákladními automobily, z větší části využívá služeb přepravních firem. 
Stává se, že spolu s dodávkou obdrží fakturu za materiál, ale musí čekat na 
vyúčtování dopravy od externího přepravce. Externí přepravce má opět zákonnou 
povinnost vystavit daňový doklad do 15-ti dnů. Všeobecná účtárna proto nemůže 
zaúčtovat pořízení materiálu a oddělení zásobování nemůže zaúčtovat převzetí 
materiálu na sklad, i když byl na divizi fakticky převzat a začalo se s ním pracovat ve 
výrobě. 
4. Způsob účtování materiálu 
Analyzovaná účetní jednotka využívá při nákupu zásob pouze kalkulační účet 
111.01, kam účtuje veškeré náklady vzniklé s pořízením materiálu. Nevyužívá možnosti 
zavedení další analytiky pro vedlejší pořizovací náklady. 
Důsledkem jsou problémy v plánování nákupu a výroby. Informační systém 
BPCS nabízí účetní jednotce informace pro řízení a plánování finální produkce, 
rozpracovanosti výroby a materiálového zásobování. Avšak bez vazby mezi skutečným 
příjmem materiálu na sklad nemůže být plně využit. 
Pracovník zásobování dostává ze systému BPCS neaktuální informace o stavu 
materiálu. Systém ho upozorňuje, že je již některý materiál pod minimální zásobou a 
nabízí funkci objednávky. Materiál byl však již objednán, převzat na sklad, ale účetní 
jednotka nemá k dispozici doklady k jeho zaúčtování. 
Nezaúčtovaný materiál je používán ve výrobě pro konkrétní dílenskou zakázku a 
velmi často se stává, že výrobky z něj vyrobené jsou vyexpedovány dříve než je tento 
materiál zaúčtován. 
Pokud je společně s dodávkou materiálu obdržena i faktura a zároveň s jeho 
pořízením nevznikly žádné vedlejší pořizovací náklady (nebo byla současně obdržena i 
faktura za ně), může účetní jednotka v této optimistické variantě zaúčtovat převzetí 
materiálu na sklad za 5 pracovních dnů. V pesimistické variantě se tato doba může 
neomezeně prodloužit. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Na základě analýzy situace účetní jednotky bych doporučila tyto dva návrhy 
řešení problému: 
1. Zavedení samostatného analytického účtu pro vedlejší pořizovací náklady. 
2. Oceňování nakupovaného materiálu v pevných skladových cenách. 
4.1 Zavedení samostatného analytického účtu 
Při nákupu materiálu by se pořizovací cena rozdělila na skutečnou cenu pořízení a 
skutečné vedlejší pořizovací náklady související s pořízením zásob. Tomu by také 
odpovídalo zavedení zvláštních analytických účtů. 
To by znamenalo, že by nebyly vedlejší pořizovací náklady již přiřazovány ke 
konkrétním položkám materiálu jak tomu bylo doposud, ale byly by účtovány rovnou na 
samostatný analytický účet, z kterého by se pak odúčtovaly podíly vedlejších 
pořizovacích nákladů podle předem zvoleného algoritmu. 
Pracovnice všeobecné účtárny by při obdržení faktury za materiál účtovala na 
vrub analytického účtu 111-Pořízení materiálu cenu pořízení ve prospěch příslušného 
účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu. Až by obdržela fakturu za vedlejší 
pořizovací náklady účtovala by na vrub dalšího analytického účtu 111 vedlejší 
pořizovací náklady ve prospěch příslušného účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního 
účtu. 
Pro materiálovou účetní konkrétní divize by to znamenalo, že by nemohla při 
příjmu materiálu do skladu zahrnout do ceny materiálu vedlejší pořizovací náklady, i 
kdyby byly přímo na faktuře s materiálem. Účtovala by příjem materiálu do skladu 
v ceně pořízení na vrub účtu 112 v příslušném analytickém členění podle jednotlivých 
druhů materiálu a ve prospěch analytického účtu 111. Spotřebu tohoto materiálu by 
účtovala jako doposud v cenách zjištěných proměnlivým aritmetickým průměrem 
počítaným po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu na vrub nákladového 
účtu 501 v příslušném analytickém členění a ve prospěch účtu 112 s tím rozdílem, že by 
se vycházelo z cen pořízení. Vedlejší pořizovací náklady by převedla na zvláštní nově 
zavedený analytický skladový účet a z něho odúčtovala částku rozpouštění vedlejších 
pořizovacích nákladů na zvláštní nově zavedený analytický účet nákladů. Na každé 
divizi by vznikly dva další doklady navíc. 
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Tento návrh by umožnil rychlejší zaúčtování příjmu materiálu na sklad, protože 
by se nemuselo čekat na doklad k vedlejším pořizovacím nákladům. 
Výhody: 
Zavedení samostatných analytických účtů je velmi jednoduché a rychlé. Tento 
návrh se může začít používat od nového účetního období. Pouze se rozšíří účtový 
rozvrh analyzované účetní jednotky o dva analytické účty. 
Nevýhody: 
Problém analyzované účetní jednotky se vyřeší pouze z části. Tento návrh již 
neřeší dobu, kterou musí účetní jednotka čekat na fakturu za materiál. 
4.2 Změna způsobu oceňování nakoupených zásob 
Při nákupu materiálu by se nepoužívalo ocenění v pořizovacích cenách jako 
dosud, s novým účetním obdobím by se přešlo na ocenění nakupovaného materiálu 
v pevných skladových cenách. Pro jejich zjištění by analyzovaná účetní jednotka mohla 
využít výpočet váženého aritmetického průměru ze skutečných cen pořízení za minulé 
období (popř. jiný časový interval) nebo by tuto cenu mohla stanovit přesněji na základě 
dohodnutých smluvních cen s dodavateli. Účetní jednotka má poměrně velkou 
vyjednávací sílu, jelikož nakupuje ve velkých objemech a je pro dodavatele velmi 
dobrým obchodním partnerem. 
Pro účetní jednotku by znamenalo oceňování nakoupených zásob v pevných 
skladových cenách zavedení tří účtů 111 v příslušném analytickém členění podle: 
• pevné skladové ceny, 
• rozdílu mezi pevnou skladovou cenou a skutečnou cenou pořízení, 
• vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením zásob. 
Pracovnice všeobecné účtárny by při dodávce materiálu účtovala na vrub prvního 
z analytických účtů 111 pevnou skladovou cenu za dodané množství materiálu ve 
prospěch příslušného účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu. 
Materiálová účetní konkrétní divize by zaúčtovala převzetí tohoto materiálu na 
sklad v pevné skladové ceně ve prospěch tohoto analytického účtu souvztažně na vrub 
skladového účtu 112 v příslušném analytickém členění dle jednotlivých druhů 
materiálu. 
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Při obdržení faktury za materiál by pracovnice všeobecné účtárny musela nejprve 
zjistit, zda byla skutečná cena pořízení materiálu vyšší nebo naopak nižší než pevná 
skladová cena. 
Pokud by byla skutečná cena pořízení materiálu vyšší než pevná skladová cena 
vznikl by kladný rozdíl na druhém z analytických účtů 111. Tento rozdíl by se zaúčtoval 
na vrub tohoto analytického účtu jako zvýšení hodnoty nakoupeného materiálu 
souvztažně ve prospěch příslušného účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu, 
kam by se doúčtoval tento rozdíl jako zvýšení závazku vůči dodavateli. 
Pokud by byla skutečná cena pořízení materiálu nižší než pevná skladová cena 
vznikl by záporný rozdíl. Rozdíl by se zaúčtoval ve prospěch tohoto druhého 
analytického účtu jako snížení hodnoty nakoupeného materiálu souvztažně na vrub 
příslušného účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu, kde by se o tento rozdíl 
snížil závazek vůči dodavateli. 
Rozdíly mezi skutečnou pořizovací cenou a pevnou skladovou cenou by 
materiálová účetní konkrétní divize převedla z druhého analytického účtu 111 na 
zvláštní skladový účet s příslušnou analytikou. 
Při obdržení faktury za vedlejší pořizovací náklady by pracovnice všeobecné 
účtárny účtovala na třetí analytický účet 111 souvztažně ve prospěch příslušného účtu 
zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu. Částku vedlejších pořizovacích nákladů by 
převedla materiálová účetní konkrétní divize z tohoto analytického účtu na zvláštní 
skladový účet s příslušnou analytikou. 
Vyskladnění materiálu do spotřeby by proběhlo na všech třech analytických 
skladových účtech. Z prvního účtu se odúčtuje spotřebovaná položka materiálu v pevné 
skladové ceně na vrub nákladového účtu, stavy z dalších dvou analytických účtů se 
rozpouštějí do nákladů podle předem zvoleného algoritmu. 
Výhody: 
Problém analyzované účetní jednotky by se tím zcela vyřešil. Zaúčtování 
materiálu na účet pořízení a následné převzetí materiálovou účetní na sklad konkrétní 
divize by nebylo závislé na obdržení faktury. Teprve při výdeji materiálu do spotřeby 
by se zaúčtoval rozdíl mezi jeho oceněním a skutečnou pořizovací cenou jako 
oceňovací odchylka, která by se rozpouštěla do nákladů. 
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Nevýhody: 
Z důvodu velikosti analyzované účetní jednotky by zavedení tohoto návrhu bylo 
spojeno s velkou pracností a časovou náročností na zjišťování pevné skladové ceny u 
všech položek materiálu, kterých je v účetní jednotce kolem deseti tisíc. 
Je více než pravděpodobné, že by se pevná skladová cena musela v průběhu 
účetního období upravovat, aby nevznikaly velké oceňovací odchylky, jelikož účetní 
jednotka nakupuje materiál ve velkých objemech a špatně určená pevná skladová cena 
by způsobila zvyšování nákladů a v konečném důsledku snížení hospodářského 
výsledku společnosti. 
4.3 Výběr vhodného návrhu 
Pro posouzení, který z návrhů by byl pro analyzovanou účetní jednotku 
výhodnější, jsem zpracovala tabulku. V ní jsem uvedla hlavní kritéria přijatelnosti, které 
by účetní jednotka měla brát při rozhodování v úvahu. 
K objektivnímu posouzení jsem nechala ohodnotit každé kritérium daného návrhu 
stupnicí od 1 do 5, přičemž 1 značí vynikající hodnocení a 5 nejnižší hodnocení. 
Hodnocení se zúčastnilo celkem 8 pracovníků analyzované účetní jednotky, 
z toho 6 pracovníků finančního úseku, ekonom a zásobovač divize letecké techniky. 
Nižší počet bodů představuje lepší přijatelnost daného návrhu účetní jednotkou. 
Rozbor kritérií: 
a) Kritérium pracnosti zahrnuje pracnost při zaúčtování pořízení materiálu do 
systému BPCS až po jeho odúčtování z účtů pořízení na skladové účty 
v příslušném analytickém členění. Tento proces by měl být co nejjednodušší, 
měl by poskytovat účetní jednotce potřebné informace v co nejpřijatelnější 
možné formě. Do tohoto kritéria zahrnuji také časovou náročnost, ať již 
samotného procesu účtování materiálu do systému BPCS, tak i zjišťování 
informací potřebných k jeho zaúčtování. 
Stupnice hodnocení pracnosti: 
1 – zcela nenáročná 
2 – spíše nenáročná 
3 – spíše náročná 
4 – náročná 
5 – vysoce náročná 
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b) Kritérium zavedení do praxe zahrnuje problémy spojené se zavedením 
konkrétního návrhu po stránce technické a také ekonomické. Po stránce 
ekonomické se jedná zejména o vznik dodatečných nákladů na zjišťování 
informací potřebných k používání daného návrhu. 
Stupnice hodnocení zavedení do praxe: 
1 – velmi snadné 
2 – poměrně snadné 
3 – problematické 
4 – obtížné 
5 – velmi obtížné 
c) Kritérium zvyšování nákladů souvisí s rozpouštěním vedlejších pořizovacích 
nákladů a oceňovacích odchylek do nákladů. Úzce souvisí s ovlivněním 
výsledku hospodaření analyzované účetní jednotky. Tomuto kritériu by měla 
být při rozhodování přidělena nejvyšší váha, jelikož divize jsou hodnoceny 
právě podle výsledku hospodaření. 
Stupnice hodnocení zvyšování nákladů: 
1 – velmi nízké 
2 – spíše nízké 
3 – spíše vysoké 
4 – vysoké 
5 – velmi vysoké 
d) Kritérium řešení problémů účetní jednotky je konečným kritériem 
v hodnocení. Jedná se o to, zda daným návrhem by byl problém v časové 
prodlevě mezi dodávkou materiálu, příjmem faktury a následným zaúčtování a 
převedením na sklad materiálu zcela nebo z části vyřešen. 
Stupnice hodnocení řešení problémů: 
1 – zcela řeší 
2 – spíše řeší 
3 – částečně řeší 
4 – spíše neřeší 
5 – vůbec neřeší 
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Výsledné hodnocení každého z kritérií obou návrhů je aritmetickým průměrem 
všech výsledků hodnocení. 
Návrh 
Kritérium Samostatný 
analytický účet
Změna způsobu 
ocenění 
Pracnost 1,25 4,375 
Zavedení do praxe 1,375 4,0 
Zvyšování nákladů 1,875 4,125 
Vyřešení problémů 3,5 1,0 
Celkem 8,0 13,5 
Tab. 4 – Výsledky hodnocení návrhů 
Z výsledků hodnocení vyplývá, že pracnost spojená s prvním z návrhů by byla 
zcela nenáročná, jeho zavedení do praxe by bylo poměrně snadné, zvyšování nákladů 
by bylo spíše nízké, avšak problém účetní jednotky by vyřešil pouze částečně. 
Naopak pracnost související s druhým z návrhů by byla náročná, zavedení do 
praxe obtížné, zvyšování nákladů vysoké, avšak problém účetní jednotky by zcela 
vyřešil. 
4.4 Doporučený postup řešení 
Na základě hodnocení zaměstnanců analyzované účetní jednotky, byl vybrán 
návrh zavedení samostatného analytického účtu pro vedlejší pořizovací náklady 
s celkovým počtem 8 dosažených bodů. Což je o 5,5 bodu lepší dosažený výsledek než 
pro návrh změny způsobu oceňování nakoupených zásob v pevných skladových cenách. 
Při tomto návrhu pracovnice všeobecné účtárny účtuje při obdržení faktury za 
materiál příjem materiálu ve skutečné ceně pořízení na vrub účtu 111.01-Pořízení 
materiálu souvztažně ve prospěch příslušného účtu zúčtovacích vztahů, popř. finančního 
účtu (viz 1). 
Materiál na sklad převezme materiálová účetní konkrétní divize odúčtováním 
stavu materiálu ve prospěch účtu 111.01 souvztažně na vrub skladového účtu 112 
v příslušném analytickém členění podle jednotlivých druhů materiálu (viz 2). 
Spotřeba tohoto materiálu se účtuje v cenách zjištěných proměnlivým 
aritmetickým průměrem počítaným po každém novém přírůstku určitého druhu 
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materiálu z cen pořízení na vrub nákladového účtu 501 v příslušném analytickém 
členění ve prospěch účtu 112 v příslušném analytickém členění podle jednotlivých 
druhů materiálu (viz 3). 
Při obdržení faktury k vedlejším pořizovacím nákladům pracovnice všeobecné 
účtárny účtuje tyto náklady na vrub účtu 111.02 ve prospěch příslušného účtu 
zúčtovacích vztahů, popř. finančního účtu (viz 4). 
Převedení vedlejších pořizovacích nákladů na sklad zaúčtuje opět materiálová 
účetní konkrétní divize na vrub skladového účtu 112.99 ve prospěch účtu 111.02 
(viz 5). K poslednímu dni měsíce odúčtuje podíl vedlejších pořizovacích nákladů 
připadající na spotřebovaný materiál ve prospěch účtu 112.99 souvztažně na vrub 
nákladového účtu 501.99, kde se tyto náklady budou rozpouštět (viz 6). 
 
Schéma 15 – Účtování novým způsobem 
Výpočet částky vedlejších pořizovacích nákladů připadajících na spotřebovaný 
materiál, které se budou měsíčně rozpouštět: 
Úbytek účtu 112 %
Počáteční stav účtu 112 + Přírůstky účtu 112
=  
Částka rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů se vypočítá podle 
následujícího vzorce takto: 
% (počáteční stav VPN + přírůstek VPN)×  
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5. ZÁVĚR 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. je výrobním podnikem, proto účtuje o 
nákupu materiálu, vzniku nedokončené výroby a prodeji hotových výrobků. Evidence 
těchto zásob je vedena způsobem A, přičemž jednorázové nákupy určitého materiálu 
v malém množství nakupované za účelem okamžité spotřeby jsou účtovány 
způsobem B. 
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na materiálové zásoby, jelikož při hlubší 
analýze jsem zjistila, že při jejich pořízení vznikají analyzované účetní jednotce 
problémy s jejich zaúčtováním. Tyto problémy primárně souvisí s oceňováním 
nakoupeného materiálu ve skutečné pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení a 
vedlejší pořizovací náklady. Nejčastějšími vedlejšími pořizovacími náklady jsou 
náklady na dopravu. Analyzovaná účetní jednotka využívá pro účtování pořízeného 
materiálu pouze jeden kalkulační účet. 
Z tohoto důvodu musí účetní jednotka před samotným zaúčtováním čekat na 
fakturu za materiál a za službu související s jeho dopravou. Než se může odúčtovat stav 
materiálu z účtu pořízení na skladový účet a tím změnit stav skladovaného materiálu 
v systému BPCS, trvá to v průměru pět pracovních dní. Tato doba se však prodlužuje o 
dobu, po kterou má dodavatel ze zákona povinnost vystavit daňový doklad. 
Firma pracuje v třísměnném provozu a nemůže si dovolit čekat na doklady ke 
konkrétní dodávce materiálu, než s ním může začít vůbec pracovat. S materiálem se 
pracuje ihned po jeho dodání na konkrétní divizi, i když není evidován ve skladové 
evidenci ani v účetnictví. Jeho zaúčtování a převzetí na sklad se provede až má účetní 
jednotka k dispozici doklady. 
Na zlepšení současného stavu analyzované účetní jednotky jsem navrhla dvě 
možná řešení. První návrh byl zavedení samostatného analytického účtu pro vedlejší 
pořizovací náklady, který byl na základě hodnocení zaměstnanců posouzen jako 
nejvhodnější. Tento návrh vyřeší problém účetní jednotky pouze z části, ale umožní 
zkrátit dobu, po kterou musí čekat účetní jednotka na obdržení dokladů k zaúčtování 
nakoupeného materiálu, jelikož už nebude muset čekat na fakturu za vedlejší pořizovací 
náklady. Tyto vedlejší pořizovací náklady se budou podle zvoleného algoritmu 
rozpouštět do nákladů. Tento návrh by neměl způsobovat až tak velký nárůst nákladů. 
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K tomuto návrhu lze také doporučit účetní jednotce, aby dodavatelská faktura byla 
předávána do kanceláře generálního ředitele zpětně, až po jejím zaúčtování. Zaúčtování 
převzetí materiálu na sklad by se tím urychlilo o jeden den. 
Dalším doporučením je zkvalitnění dodavatelsko-odběratelských vztahů. První 
brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. by měla požadovat příjem objednávky společně 
s fakturou nebo její zaslání poštou v co nejkratší možné době. 
Druhý návrh se týkal změny způsobu oceňování nakupených zásob v pevných 
skladových cenách. Tento návrh by vyřešil problém účetní jednotky zcela. Avšak 
z důvodu velikosti analyzované účetní jednotky by zavedení tohoto návrhu bylo spojeno 
s velkou pracností a časovou náročností na zjišťování pevné skladové ceny u všech 
položek materiálu, kterých je v účetní jednotce kolem deseti tisíc. Při tak velkých 
objemech nakupovaného materiálu by bylo nutné co nejpřesnější stanovení pevné 
skladové ceny, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů a v konečném důsledku ke 
snížení hospodářského výsledku, podle kterého jsou divize hodnoceny. 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. by druhý z návrhů mohla v budoucnu 
realizovat, ale nelze přesně odhadnout, jaký by měla tato změna vliv na její výsledek 
hospodaření. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BPCS Business Planning and Control System 
FAP faktura přijatá 
FAV faktura vystavená 
JSD jednotný správní doklad 
VBÚ výpis z bankovního účtu 
VPD výdajový pokladní doklad 
VÚD vnitřní účetní doklad 
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PŘÍLOHY 
 
  
PŘÍLOHA č. 1 
Rok 
Výsledek hospodaření 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Provozní 32 670 19 063 29 143 27 894 17 993 32 553 
 Finanční -13 924 2 305 -6 692 -12 705 2 657 -15 034 
 Za běžnou činnost 18 746 21 368 22 451 15 189 20 650 17 019 
 Mimořádný -58 0 0 0 0 -35 116 
 VH před zdaněním 18 688 21 368 22 451 15 189 20 650 -17 597 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
Tab. 5 – Výsledek hospodaření za období 2001-2006 
  
PŘÍLOHA č. 2 
Rok Ukazatel 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Nákladové úroky 13 233 8 569 4 856 5 574 5 188 6 041 
 Výnosové úroky 5 139 4 452 2 862 190 512 556 
 Kurzové ztráty 9 814 26 198 15 214 14 060 13 894 13 839 
 Kurzové zisky 7 821 24 481 12 327 7 734 10 995 5 743 
 Rozdíl -10 087 -5 834 -4 881 -11 710 -7 575 -13 581 
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
Tab. 6 – Nákladové a výnosové úroky, kurzové ztráty a zisky za období 2001-2006 
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Graf 6 – Nákladové a výnosové úroky, kurzové ztráty a zisky za období 2001-2006 
  
PŘÍLOHA č. 3 
Rok 
Bankovní úvěry 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Dlouhodobé 76 895 52 321 53 902 51 233 73 139 77 427
 Krátkodobé 107 254 99 941 108 675 112 456 106 586 115 543
 Krátkodobé finanční 
 výpomoci 0 0 0 5 000 0 0
 Celkem 184 149 152 262 162 577 168 689 179 725 192 970
Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
Tab. 7 – Bankovní úvěry a výpomoci za období 2001-2006 
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Graf 7 – Bankovní úvěry a výpomoci za období 2001-2006 
